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PETER COOKE, Critique d’art et transposition d’art: autour de Galathée et d’Hélène de Gustave
Moreau (Salon de 1880), «Romantisme» n. 118 (IV Trim. 2002), pp. 37-55.
1 Le opere di  Moreau esposte  nel  1880,  che suscitano l’attenzione della  critica  d’arte
dando vita a lunghi e numerosi commenti, costituiscono una delle maggiori fonti di
ispirazione dell’estetica  fin  de  siècle,  che  spesso  rivolge  la  sua attenzione ai  modelli
proposti  dalle  altre  arti  alla  ricerca  di  soggetti  ma  anche  di  nuove  modalità  di
rappresentazione. L’A. illustra la presenza di tali opere nelle composizioni poetiche di
Banville,  Jean  Lorraine,  Robert  de  Montesquiou,  Henri  Régnier  e  Albert  Samain,
individuando  oltre  che  gli  stretti  rapporti  tra  i  testi  poetici  e la  critica  d’arte,
l’attenzione alla  dimensione iconica e  quindi  la  possibilità  di  sfruttare il  potenziale
psicologico e narrativo del soggetto, a svantaggio della dimensione plastica, più difficile
da trasporre nel linguaggio poetico.
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